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SUPERVIZIJA “NA DALJINU” 
U VRIJEME COVID-19 KRIZE: 
HRVATSKA PERSPEKTIVA 
SAŽETAK
Iako je ovaj članak namijenjen svim dionicima supervizij-
skog procesa, kao što su to supervizanti i donositelji odluka o 
provođenju supervizije na različitim organizacijskim razinama, 
prvenstveno je namijenjen supervizorima. Kao i drugdje u svi-
jetu, zbog korona epidemije, supervizori u Hrvatskoj trenutno 
su suočeni s nužnosti provođenja različitih oblika podržavajuće 
supervizije namijenjene stručnjacima i volonterima koji rade s 
ranjivim skupinama stanovništva. Istodobno, specifično za Hrvat-
sku, supervizori se suočavaju s nužnosti korištenja supervizije “na 
daljinu” koja je novina u nas. Polazeći od analize međunarodnih 
iskustva te naših početnih iskustava, ponuđene su prve u smjer-
nice za  “početnike” za planiranje i provođenje online supervizije. 
Problematizirani su etički i pravni aspekti zaštite supervizanata i 
njihovih klijenata/korisnika, IT aspekti i praktični aspekti super-
vizijskog rada online. Također su opisana obilježja podržavajuće 
supervizije, uključujući emocionalnu regulaciju u supervizijskom 
procesu, koji je u doba korona epidemije nužno online.
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psihosocijalnu	podršku	tijekom	COVID-19”	(Interim Guidance: Supportive Supervision 
for volunteers providing Mental Health and Psychosocial Support during COVID-19)4.	
Vratimo	se	na	temu	online	supervizije	u	doba	COVID-19	krize.	Na	mrežnoj	stranici	
Udruženja	nacionalnih	organizacija	za	superviziju	u	Europi	(Association of National 






prikupljati	 informacije	o	 tome	koje	 su	dostupne	na	mrežnim	stranicama	članskih	



































postoji	tek	jedna	sustavna	knjiga	Online Supervision: A Handbook for Practitioners 
Anne	Stokes	(2018.)	koja	pokriva	širok	raspon	pitanja,	od	praktičnih	aspekata	kako	
se	online	supervizija	odvija,	preko	istraživanja,	pravnih	i	etičkih	pitanja.	No,	već	više	



















using Digital Health Technologies: the six-dimension model7.	Polazi	od	modela	super-
vizijskog	saveza	koji	su	razvili	Inskipp	i	Proctor	(2001.)	i	u	kojem	su	središnja	dimenzija	


























































































































































Wright	 i	Griffiths	 (2010.)	 zaključuju	da	 je	nužnost	glavna	motivacija	 za	neke	
stručnjake	da	počnu	koristiti	 različite	nove	 tehnologije	 za	 superviziju	na	daljinu.	
Zaključuju	da	su	hitno	potrebna	istraživanja	o	tome	kako	tehnologija	utječe	na	su-
pervizijski	odnos	te	kako	održati	etičku	praksu	pri	primjeni	novog	načina	supervizije.
Etički aspekti online supervizije 
Ono	što	je	zajedničko	velikom	broju	radova	koji	dolaze	iz	anglosaksonskog	svijeta	
je	pristup	 superviziji	 koja	objedinjuje	administrativnu,	podržavajuću	 i	 edukativnu	






































osobni	 identifikatori	 u	 nekom	opsežnijem	dokumentu	 kao	 što	 je	 npr.	
socijalna	anamneza	ili	neke	procjena)	bez	izričitog	pristanka	klijenta.	




















Pogledajmo	 isječke	e-mailova	koje	 su	 članice	 i	 članovi	Hrvatskog	društva	 za	
superviziju	 i	 organizacijski	 razvoj	 razmjenjivali	 krajem	ožujka	 i	 početkom	 travnja	
2020.	vezano	uz	inicijativu	da	se	volonterski	ili	kao	dio	“rada	od	kuće”	ponudi	online 
supervizija10.	
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ŠTO AKO ŽELITE ZAPOČETI VODITI ONLINE 
SUPERVIZIJU?















































































SUPERVIZIJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
































područja	mozga	 (limbičko-emocionalni	 sustav	 i	moždano	deblo)	ostaju	aktivna	 i	































































Previše pobuđenosti za integriranje 





























Premalo pobuđenosti za integriranje 
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ONLINE SUPERVISION IN THE TIME OF COVID-19 CRISIS:  
THE CROATIAN PERSPECTIVE
ABSTRACT
Although this paper is intended for all participants in the supervisory pro-
cess, such as supervisees and those who make decisions about the implemen-
tation of supervision on various organizational levels, it is primarily intended 
for supervisors. As elsewhere in the world, due to the COVID-19 epidemics 
supervisors in Croatia are currently faced with the necessity of conducting 
various forms of supporting supervision for professionals and volunteers who 
work with vulnerable population groups. Simultaneously, and specifically for 
Croatia, supervisors are faced with the necessity of using online supervision 
which is a novelty here. Starting from an analysis of international experiences 
and our initial experiences, the paper provides the first guidelines for “the 
beginners” for planning and conducting online supervision. Ethical and legal 
aspects of protecting supervisees and clients, IT aspects and practical aspects of 
online supervisory work are examined. The paper also describes characteristics 
of supportive supervision, including emotional regulation in the supervisory 
process, which has to be provided online during the COVID-19 epidemics.
Key words: supporting supervision, online supervision, protection of mental 
health of helpers, emotional regulation in supervision, COVID-19 crisis.
